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D ü n k ü  gazeteler 
Mahmut Yesarinin 
ölümü haberini verdi 
ler. Birçok yazarları 
mız bu acı haber it- 
zeride durdular. Mah 
mut Yesariyi birçok 
cephelerile icelediler.
aon Postada Ercüment Ekrem Talu 
ç-öyle yazıyordu.
•‘Bu acı âkıbeti haftalardan, aylaı- 
danberi oekbyot, ona kendimizi ya­
vaş yavaş hazırlıyorduk. Aylar vardı 
ki Mahmut kâh hastanede, kâh sana 
toryumda, zavallı perişan ömrünün 
son, sayılı günlerini tamamlamakla 
meşguldü
"Henüz elli yaşında idi. B’akat bu 
ııisbeten kısa ve hep fırtınalı gaçen 
ömür içinde o, muasır edebiyatımıza, 
arasında gerçek kıymetler bulunan 
bir yığın eser verdi.
"Geceleyin sokaklar, Hasbalıçe, Eir 
izdivacı vnüteyemnıeıı, Pervin abla, 
Çoban yıldızı. Çulluk. Bağrı yanık 
Ömer, Ak  saçlı genç kız. Bahçemde 
bir gül açtı, ve şüphesiz hepsinden 
güzel (Su sinekleri) ..
“ Dahasmı sayıp döknıiye ne lüzum 
var? Adı geçen romanlar Mahmut ] 
Yesarinin adım edebiyat tarihimize J 
»nal ederek ebedileştirmek için kâfi­
dir.'*
Bizce, buııa benzet- iyi sözler, iyi 
görüşıer daha şüphesiz ki günlerce 
sürecektir. Fakat bütün bunlar hiç 
bir şeyi iiade etmiyecektir; hattâ, 
münevverlerin sanat namına kendisin 
den af dilemesi bile. Çünkü: Mah­
mut Yesari bir türlü anlaşılmadı. Bu 
gün de medih ediyorsak bir ölünün 
arkasından böyle sözler söylemek â- 
dettir de onun için yapıyoruz.
Mahmut Yesari 50 yıllık ömründe, 
bunun yarısını geçen romancılığında 
münevver için şu damgadan kurtula­
madı: K< •' akarı romancısı. Mahmut 
Yesarinin romanları muayyen bir se­
viyenin elinde kaldı. Münevver alıp 
ciddî bir tetkike ve tenkide mevzu 
etmedi.
Bir Hüseyin Rahmi Gürpınar ken­
disine mukavemet gösteren münevver 
sınfın bir giin sanat namına kendi- ! 
sinden a f dilediğini gördü. Fakat bir ı 
Mahmut Yesari bunu görmeden öldü. 
Sadri Ertem gib, romanı ezberlenmiş 
kalıpları ı dışında gören bir kaç mü­
nevverin onun tiplerinden ve romana 
kattığı köyden ciddiyetle bahsedişi bel 
kİ de merhumu en fazla tatmin eden 
yazılar olmuştu. Romanın bugünkü 
gidişi bizi er geç Mahmut Yesari u- 
zeriııe getirecek ve onun romancı hü 
viyotini 'anıtacektır.
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